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徒手筋力検査では biceps ５，wrist ext. ４，
wrist flex. finger flex５，interosseous.５に回
図－２ 再骨折時のX線像
右前腕の皮膚温低下を認める






























pertrophic callus, nonunion, malunion, sub-
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